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El propósito fue analizar el aprendizaje servicio como estrategia para la integración de personas con discapacidad a las actividades agrícolas. 
Desde el servicio comunitario estudiantil del Decanato de Agronomía se desarrollan proyectos diversos donde destaca la atención a personas con 
discapacidad. Tal es el caso, del proyecto realizado en el Pequeño Cottolengo Don Orione,  institución sin fines de lucro que de forma gratuita presta 
servicio y atención integral a más de 130 personas con diversidad funcional, con bajas posibilidades de independencia para el trabajo y carentes de un 
núcleo familiar. El objetivo del proyecto del servicio comunitario fue desarrollar actividades agrícolas para la producción de alimentos y 
ornamentales en sus instalaciones. De éste se deriva  el presente estudio con un abordaje cualitativo de investigación-acción participativa siendo un 
método sistemático e intencional de indagación para reflexionar y actuar sobre los problemas derivados de la realidad. El análisis de la 
información se presenta en tres contextos: (a) los resultados del proyecto: veinticinco (25) miembros del personal capacitado, treinta y cinco (35) 
jóvenes y adultos residentes, capacitados e incorporados a labor terapia, tres (3) hectáreas de superficie incorporada a la producción y tres (3) 
estructuras protegidas usadas eficazmente. (b) sistematización de la experiencia de los estudiantes, quienes manifestaron que trabajar con 
personas con diversidad funcional agudiza su sentido de la justicia, tolerancia, amistad y humildad; (c) la opinión del personal, donde destacan 
que las actividades agrícolas para la incorporación de los jóvenes con discapacidad fomentaron la motivación, habilidades, destrezas, mejoraron 
el estado de ánimo de los participantes, la integración social y laboral. En consecuencia, el aprendizaje servicio demuestra su importancia en la 
incorporación de las personas con discapacidad a las labores agrícolas. 
 




The purpose was to analyze service learning as a strategy for integration of people with impairments to agricultural activities.  From student 
community service of “Decanato de agronomía” (Agronomy Deanship), diverse projects are developed where attention to persons w ith 
impairments in highlighted.  This is the case of the project developed in “Pequeño Cottolengo Don Orione”a non-profit organization that provides 
free of charge service and attention to over 130 persons with dysfunctional diversity, with low possibilities of independence for work and no 
family.  Main objective of this community service research was to develop agricultural activities for food and ornament production in their 
facilities. This leads to the present research with a qualitative approach of “investigación-acción participative” (Participative research-action) 
being an international and systematic method for inquire and reflect about the problems derived in reality.  Analysis of information is presented in 
three contexts: (a)results of project: twenty five (25) members of trained staff, thirty five (35) young and adult residents, trained and incorporated 
to therapy labor, three (3) hectares of land incorporated to production and three (3) protected structures used efficiently.  (b) systematization of 
experience of students who manifested that working with people with functional diversity sharpens their sense of justice , tolerance, friendship 
and humility; (c) Staff opinion, where agricultural activities for incorporation of young men and women with an impairment are emphasized 
fomented motivation, capabilities, they improved the mood of participants, social and labor integration. In consequence, service learning shows 
its importance in the incorporation of persons with impairments to agricultural labors. 
 
Keywords: persons with impairments, service learning, agricultural activities. 
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Introducción 
 
     El aprendizaje servicio es considerado como un programa de 
intervención para mejorar las comunidades y lograr reciprocidad en 
el desarrollo de las capacidades de los involucrados, por cuanto se 
busca comprender el crecimiento humano y  los lazos sociales. 
Entre algunos ejemplos de prácticas de aprendizaje servicio que han 
surgido, podría destacarse, experiencia de estudiantes de 
Agronomía que desarrollan sus prácticas profesionales, servicio 
comunitario y proyectos de extensión capacitando a familias, 
comunidades sin recursos, productores, entre otros en el desarrollo 
de huertos, ornamentos y producción de alimentos. Estas tareas de 
apoyo dirigidas en el marco de programas sistemáticos, contribuye 
así a abarcar una amplia gama de  temáticas y experiencias. Es 
decir, el aprendizaje servicio es una metodología de enseñanza y 
aprendizaje mediante la cual los jóvenes durante el servicio 
comunitario desarrollan conocimientos y competencias a través de 
una práctica de servicio a la comunidad. 
     En este caso particular, la comunidad beneficiada del 
aprendizaje servicio a través del servicio comunitario de los 
estudiantes del Decanato de Agronomía de Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)  fue el Pequeño 
Cottolengo Don Orione, una institución sin fines de lucro fundada 
en la obra de San Luis Orione, que de forma gratuita presta servicio 
y atención integral a más de 130 personas con diversidad funcional, 
con bajas posibilidades de independencia para el trabajo y carentes 
de un núcleo familiar.  Además, los jóvenes y adultos que allí hacen 
vida requieren de terapia ocupacional en donde la actividad agrícola 
puede cumplir este papel aportando conocimientos y destrezas a los 
residentes, pues contribuyen a su desarrollo, así como para el 
personal que labora en ésta institución.  
      Ante la necesidad de hacer uso eficaz de las instalaciones agrícolas 
del pequeño Cottolengo y desarrollar una alternativa para obtener 
ingresos y disminuir los gastos, surgió el servicio comunitario para 
generar productos de consumo humano, contribuir con la formación de 
los jóvenes y adultos que residen allí, así como del personal que labora 
en la institución, en el desarrollo de la actividad agrícola y su uso en el 





Describir el aprendizaje servicio como estrategia para la 





 1.-Caraterizar el aprendizaje servicio como estrategia de 
integración para las personas con discapacidad.  
 2.- Vincular el aprendizaje servicio con las actividades agrícolas 





     Según Padrón (s/f)  plantea en el Manual para la Integración de 
estudiantes con discapacidad de la UCLA,  que el vocablo 
Discapacidad: “Es un término genérico que incluye déficit, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 
Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo 
(con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores 
ambientales y personales)” (p.11).  
      De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) 
el término Discapacidad incluye las deficiencias, limitaciones de la 
actividad y restricciones de la participación. Para lo cual, se 
considera las deficiencias como problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad como 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación como problemas para involucrarse en situaciones 
vitales. Por lo tanto, es un fenómeno complejo que expresa una 
interacción entre las características del ser humano y las 
características de la sociedad en la cual se desenvuelve.  
    Atendiendo a esto, la Ley para Personas con Discapacidad (2007) 
expresa en sus artículos 16 y 18 del Capítulo II Educación, Cultura 
y Deporte, que toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir 
a una institución o centro educativo para obtener educación, 
formación o capacitación, en los cuales no deben impedir su ingreso 
en los sistemas educativos regulares como básica, media, 
diversificada, técnica o superior. Aunado a esto el Estado regulará 
las características, condiciones, y modalidades de la educación 
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dirigida a personas con discapacidad, atendiendo a las cualidades y 
necesidades de los estudiantes con el propósito de facilitar la 
inclusión. 
     Es evidente entonces, que existen medios para garantizar el 
desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera 
plena y autónoma; para lograr la integración a la sociedad a través 
de su participación en los diferentes ámbitos, que pueda 
desenvolverse y así, superar los obstáculos que entorpecen su 
acceso a servicios de salud, educación, empleo, transporte, 
información, entre otros.   
     Antes esta perspectiva, es oportuno resaltar que la inclusión de 
personas con discapacidad, se debe ver más allá del cumplimiento 
de un derecho para llegar al logro en los distintos contextos. En 
consecuencia, es primordial promover el conocimiento sobre las 
personas con discapacidad a través de la concienciación del sector 
universitario y su entorno, a fin de propiciar la integración social y 
académica de esta población, como parte de las actividades de 
investigación que se proponen mediante el aprendizaje servicio en 





     El Servicio Comunitario (SC) se configura como la forma de 
vincular la Universidad a través del desarrollo de actividades 
solidarias por parte de los estudiantes de educación superior 
considerando todo el aspecto legal que rige la actividad. Entre lo 
que destaca la metodología de Aprendizaje Servicio que consiste en 
la aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación 
para prestar un servicio solidario y solucionar problemas sentidos. 
Implica entonces una serie de aspectos teóricos, conceptuales y 
procedimentales aplicados en el campo educativo para su ejecución. 
     En cuanto al Reglamento del Servicio Comunitario del 
Estudiante de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 
(2015) en su Artículo 8 platea:  
La práctica de Servicio Comunitario del Estudiante 
estará organizada y planificada bajo la figura de 
Proyectos. Deberá ejecutarse a través de la 
estrategia del Aprendizaje-Servicio. Como se indica 
en el Parágrafo Único de dicho reglamento: El 
Aprendizaje-Servicio constituye una estrategia 
pedagógica, donde los participantes del Servicio 
Comunitario elaboran proyectos comunitarios para 
abordar las necesidades de una comunidad, 
promoviendo el intercambio de saberes, la 
formación integral de los estudiantes y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades, coadyuvando a la calidad de los 
aprendizajes recibidos y manteniendo los niveles de 
exigencia académica. (p.2) 
 
     De acuerdo a lo antes descrito, se consideran como antecedentes 
de la investigación a nivel de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA) los siguientes estudios, Orellana 
(2008) quien analizó el aprendizaje servicio como parte de la 
responsabilidad social del estudiante del Decanato de 
Administración y Contaduría. Por su parte Gásperi (2009), dio a 
conocer una experiencia de responsabilidad social universitaria 
referida a reflexiones y apreciaciones de las actividades realizadas 
en el Servicio Comunitario de los estudiantes de Medicina y 
Enfermería. Del mismo modo, Dubain (2011) realiza un estudio de 
las características del servicio comunitario bajo la modalidad de 
aprendizaje servicio, en  la entre sus conclusiones destaca, La 
prestación del Servicio Comunitario en Venezuela, representa para 
la UCLA, una valiosa oportunidad que posibilita; ampliar su campo 
de acción en las comunidades e incorporar a un mayor número de 
estudiantes y profesores a dichas actividades.  
     Posteriormente, Camacaro (2013), analiza la relación de la 
gestión del Servicio Comunitario del Decanato de Ciencia y 
Tecnología en el contexto de la responsabilidad social universitaria 
concluyendo que los alumnos por medio del servicio comunitario se 
sensibilizan ante la realidad colectiva, facilita el entendimiento de 
la problemática social y las necesidades de las comunidades. 
     Este tipo de experiencias caracterizada por una  decisión 
institucional, de  promover valores, desarrollar en los estudiantes 
actitudes de servicio, de compromiso social y participación 
ciudadana; implica continuidad en el tiempo, compromiso 
institucional del servicio comunitario estudiantil y la articulación de 




     Se utilizó un abordaje cualitativo, a través del método 
investigación- acción participativa. Este es un método sistemático e 
intencional de indagación que utilizan los investigadores para 
reflexionar y actuar sobre los problemas derivados de la realidad de 
la práctica. Además, tiene la ventaja de estudiar los efectos de las 
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acciones emprendidas, en la medida en que los participantes 
reflexionan acerca del proceso en forma permanente y evalúan los 
resultados del cambio para asegurarse que se han logrado los 
efectos esperados. 
      Para el presente estudio, se seleccionaron como informantes 
claves los profesores del aula integrada del Pequeño Cottolengo, 
miembros del personal de mantenimiento y los estudiantes de la 
UCLA encargados del Servicio Comunitario.  La recogida de 
información resultó producto de la sistematización de las 
experiencias de los actores sociales, a través de la observación y de 
la entrevista en profundidad, así como la revisión de documentos 
relacionados con el estudio.  
     De acuerdo a esto, la observación es considerada por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “Método de recolección de datos que 
consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto 
de categorías y subcategorías” (p. 260). 
      Igualmente, se hace uso de la entrevista en profundidad, 
aplicada a los actores sociales involucrados en el aprendizaje 
servicio. Según Arias (2012), se caracteriza por indagar de forma 
amplia gran cantidad de aspectos y detalles, de tal manera que el 
entrevistador obtenga la información requerida. También, se realizó 




     El aprendizaje servicio en este proyecto se convierte en una 
actividad integradora de las personas con discapacidad, a partir del 
nivel de socialización consciente que ocurre y de la práctica de la 
actividad agrícola como eje socializador. Reconocer la competencia 
de los jóvenes con diversidad funcional que conformaron los grupos 
seleccionados para ejecutar las actividades a partir de su propia 
motivación y de los resultados de los talleres previos realizados, 
sirvió para que los grupos promotores de la actividad pudieran 
detectar las potencialidades que fueron desarrolladas y 
direccionarlas, de manera de estimularlas para elevar la calidad de 
vida de estos jóvenes y su integración efectiva para la producción 
de rubros hortícolas en espacios reconocidos por ellos. También fue 
muy productivo el hecho de que en todas las actividades se inició 
valorando el conocimiento previo que los participantes tenían de las 
tareas agrícolas, pues ellos reciben como parte de sus procesos de 
aprendizajes en la institución clases de agricultura.   
     Así mismo, es importante destacar que el grupo de estudiantes 
ejecutantes del aprendizaje servicio junto a los profesores 
facilitadores realizaron un proceso reflexivo orientado a reconocer 
en los residentes del Pequeño Cottolengo sus potencialidades para 
las actividades individuales, así como de integración grupal, 
tratando de determinar el valor y disposición que cada uno de ellos 
daban a las actividades realizadas. Se observó cooperación e 
integración grupal a pesar de las limitaciones físicas y mentales.  En 
este sentido, se evidenció en la mayoría del grupo estabilidad 
emocional, como expresión de un valor importante propiciado 
desde la actividad agrícola fomentada por los capacitadores y grupo 
en general. 
     Se puede decir que se forjó un aprendizaje servicio a partir de la 
integración y cooperación grupal, entendido como el desempeño 
consciente de actuación para el otro, en el cual el grupo interventor  
pudo  incidir de manera consciente en la motivación de los 
involucrados a partir de la integración con la actividad agrícola, lo 
cual pudo influir en el desarrollo personal de cada uno de ellos. 
      Con respecto a la vinculación de la actividad agrícola para la 
integración de las personas discapacitadas se puede indicar que 
veinticinco (25) miembros del personal de la Institución recibieron 
capacitación, así como,  treinta y cinco (35) jóvenes y adultos 
residentes fueron capacitados e incorporados a las actividades 
agrícolas. La superficie incorporada a la producción agrícola fue de 
tres (3) hectáreas y tres (3) estructuras protegidas usadas 
eficazmente.  
     Se realizó un diagnóstico previo que permitió determinar los 
principales problemas a partir de una  reunión realizada con los 
directivos del Pequeño Cottolengo señalando entre otros problemas: 
(a) contaminación de aguas a zonas vecinas por las excretas de las 
gallinas ponedoras, (b) superficie inutilizada con pequeño bosque, 
(c) problemas de agua potable, aunque disponen de planta de 
tratamiento de agua residuales la cual no se encuentra en 
funcionamiento, (d) falta de mantenimiento de las amplias áreas 
verdes, (e) árboles frutales en mal estado fitosanitario, entre otros. 
Finalmente, hay carencia de un eficaz uso de los recursos (3 
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hectáreas en su totalidad, tres (3) galpones que pueden ser mejor 
utilizados: uno de gallinas y dos invernaderos sin producir. A partir 
de allí, se definieron los alcances del proyecto para adecuar las 
condiciones de encuentro social-agrícola con los jóvenes que 
presentan alguna discapacidad. 
     Se realizó en una primera fase de planeación la identificación de 
las diferentes discapacidades que presentan los jóvenes que allí 
habitan. De allí se destacan las siguientes: el autismo, el síndrome 
Down, Síndrome de Asperger y el retraso mental. 
     Una vez determinadas las limitantes se pone en marcha la ejecución 
de dinámicas de integración de los residentes, el personal y los 
estudiantes prestadores de servicio,  a partir del dictado de talleres de 
cultivo de hortalizas y realización de canteros de manera interactiva y 
participativa, donde ellos reconocían las hortalizas que comían en su 
comedor y las relacionaban con la actividad de producción que se iba a 
realizar. Durante las actividades de campo se conformaron  grupos 
afines para realizar las tareas, las cuales iniciaban con el contacto 
físico con la tierra, la semilla y el agua. Esta actividad estimuló la 
sensibilidad y motivación de los participantes a querer realizar todas la 
actividades respetando el turno y oportunidad de cada uno, así como 
destacando el valor de la colaboración  y logro de objetivos. 
     Sin embargo, es importante desatacar que para los estudiantes y 
docentes prestadores del servicio comunitario resultó complejo, al 
principio afrontar el desafío de los problemas de aprendizaje y el 
nivel de comprensión del lenguaje de algunos de los participantes 
con discapacidad, pero la acción del  personal de atención de la 
institución que ya los conocían y sabían cómo adaptar los 
materiales, las experiencias de aprendizaje y los ejercicios, ayudo a 
que cada joven fuera descubriendo su interés y sus posibilidades de 
aprendizaje y de participación en las tareas.  
     En la opinión del personal que labora en el Cottolengo, se 
destacan que las actividades agrícolas para la incorporación de los 
jóvenes con discapacidad fomentaron la motivación, habilidades y 
destrezas, mejoraron el estado de ánimo de los participantes, la 
integración social y laboral. Adicionalmente  promueven los 
valores, la conciencia ambiental y mejora de la calidad de vida. 
Además estas actividades refuerzan las actividades pedagógicas que 
realizan los docentes del aula integrada. 
 Con respecto a la evaluación, que se hace tanto grupal como 
individual se puede apreciar que los participantes valoraron y 
apreciaron los aprendizajes que obtuvieron. Una indicación 
evidente de que se interesaron en los talleres y en la acción de 
campo fue que sólo se registró uno de ellos, en el que por diferentes 
razones, manifestó no querer integrarse, ni colaborar en la 
actividad. Otro signo del aprendizaje fue el cuidado de los huertos 
después de la siembra, cumpliendo junto a sus instructores las 
actividades que se les asignaba de mantenimiento, riego y 
fertilización. De esta manera, en las visitas subsiguientes realizadas 
por los prestadores, los participantes mostraban con orgullo el 
avance de los cultivos, demostrándoles el cumplimiento de sus 
asignaciones. 
     Por su parte, los estudiantes prestadores del servicio 
manifestaron que trabajar con personas con diversidad funcional 
agudiza su sentido de la justicia, tolerancia, amistad y humildad; así 
mismo el personal de la institución destacó que las actividades 
agrícolas para la incorporación de los jóvenes con discapacidad 
fomentaron la motivación, habilidades, destrezas, mejoraron el 
estado de ánimo de los participantes, la integración social y laboral. 
En consecuencia, el aprendizaje servicio demuestra su importancia 






1. El Aprendizaje Servicio como estrategia para la integración de 
personas con discapacidad a las actividades agrícolas permitió la 
preparación de los residentes, personal y docente de la institución 
para el desarrollo de un trabajo integrado a partir del grupo 
promotor y los agentes de atención de la misma. 
2.  Todos los participantes contribuyeron a la transformación del 
proceso de integración social de las personas con discapacidad, 
sobre la base del  desarrollo de actividades agrícolas para la 
interacción grupal, de manera responsable, divertida, libre y con 
motivación. 
3. La esencialidad del aporte realizado se corroboró, a través de 
las actividades agrícolas contenidas en la estrategia. Esta 
confirmación tuvo resultados satisfactorios, lo cual es expresión de 
la significación social de la propuesta científica realizada. 
4. Se convirtió en una experiencia interesante, desafiante y 
enriquecedora para quienes participaron como capacitadores pues la 
convivencia con los jóvenes con discapacidad les permitió ir más 
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